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Berdasarkan pcnJclasan pada bah~hab scbclumnYR" maka darat dltank 
kesimpuian buhwa: 
a. 	 pidana tambahan mcmpunyai penman yang tidak kalah pcntingoya 
sehagai sanksl dalam sistem pcmidanaan di indonesia chbandmgkan 
dengan pldana pokok, dimana pidana tambahan yang sifatnya 
mengikuti pidana pokok, dalam pcnerapannya cukup menjadl beban 
tersl!odin bag! tcrpidana, untuk tidak mcngulangi lag! pcrhuatannya. 
Dan dalam penerapannya tcrnadap kasus, ridana tambahan 
rnempunyai peranan yang sangat penttng, balk terhadap dehk-delik 
yang ada dalam KUHP Nasional (Pasa! 217, 314. diU maupun 
tcrhadap dehk~dehk diluar KUHP, scperti: tindak pldana (:konorni 
yang diatur dalam {UU Darural No,7 Tahun 1995 j,. tindak pidana anak 
yang diatur dalam (l:U Ned Tahun1997): tindak pldana tcrhadap 
lingkungan hidup yang dtatur dalam (UU No23 Tahun 1997): tindak 
pidana pSlkotrop!ka yang diatur dalam (UU NQ,5 Tahun 1997): tindak 
pidana narkotika yang dtatur dalam {UU No.22 i'ahun 11:197): 
sehmg£d dapat dlhhat bctapa pentingnya pldana tambahan dalam 
kcdudukannya sehagai salah saw sanksi pidana dalam slstcm 
pemidanaan cit Indonesia. Uan manfaat pcncrapannya-pun d'lpat 
dlfasakan Qleh lemooga peradilan, khususnya peradilan pidana kctika 
banyak seka!i kasus-kasus fHdano. yang herupa kcjahatan-kejahatan 
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korporasi. dan hampir 80 % haktm pengadilan Degerl mcnjatuhkan 
pldana tambahan dalam kasus tersebut Sehingga menurut I.,esimpulan 
saya untuk rumusan masalah yang pcrtama duiam pcnuli~an sknpsl inl 
bahwa pidana tambanan mempunyal mnnfaat yang sangat besaf dan 
peranan yang sangat peoting dalam penerapan sanksi p!danu di 
Indonestl;l 
b. 	 ranc.angan KUHl> yang baru terdapat pcnambahan tcrhadap kctentuan 
pidana lambahan yang berupa pemenuhan hwajiban adai dan 
pembayaran ganti kerugian (Pasal 62 rancangan KUHPj Dan hal im 
menjadi sebuah indikasi bahwa dcwas..'1 ini semakin banyak dellk.w 
dchk yang ada yang mcmbutuhkan sanks; pidana tambahan, schmgga 
saya ixrkcsimpulan ball\va pidana tambahan sampai sckarang masih 
t:p to dare Ulltuk ditcrapkan bahkafl perlu dtlakukan ~namhahan­
pcnambahan lebih \anjut guna menjawab perk;;;mbangan dellk-dcllk 
yang makm hanyak macamnya dan kompkks 
2. SARAN 
Adapun saran untuk uraian rada pcnuhsan ships! im adalah" 
a" 	 agar Hakim-hakim pcngadilan pidana semakm pro-aktlf dalarn mengkajl 
dc!lk-dcHk yang tenadl untuk mcncari cdah agar sanks! pidana 
tamhahan Yang ada dapal diterapkan dan tidak mc1ulu ham"a pldana 
pokok s3Ja, sehingga pl..iana tambahan mcndapat tcmpat yang s(;Jajar, 
berdampingan dengan pldana pokOk sehagai sanksi pidana dan tidak 
di!upnkan baik okh masyarakat, dan aparat pcn-:gak hukum 
b. 	 agar rancangan KUHP Na:;innal kit;). scgera rnendapat pengesaoan 
bucna sudah tcrlalu lama digodok dan bclum <,Ida kcpastian 
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